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Este libro de Marianne Peronard forma
parte de Ia colección "Fascículos para la
comprensión de la ciencia, las humanida-
des y la tecnología" que auspicia el Con-
sejo de Rectores de las Universidades
chilenas.
La autora revisa cronológica y com-
prehensivamente el desarrollo de la psico-
lingüística desde la aparición, en 1954, de
la monografía titulada, precisamente,
Psycholinguistics: A Survey of Theory and
Research Problents, editada por Osgood y
Sebeok y que constituiría la "carta de fun-
dación" r de esta disciplina. Se describen
las sucesivas etapas en el progreso de la
psicolingüística desde la publicación de
dicha monografía hasta nuestros días, en
que aún permanece insatisfecha la anti-
gua aspiración de psicólogos y lingüistas
de "encontrar una teoría que dé cuenta
de todos los aspectos del lenguaje". ElIo
a pesar del "vertiginoso crecimiento" de
la psicolingüística y de que "su rango co-
mo disciplina no se discute". Ocasional-
mente se hace mención de algunos ante-
cedentes, anteriores a 1954, que revelan la
preocupación de otros autores por los pro-
blemas ahora propios de esta disciplina.
En un bien logrado esfuerzo de siste-
matizar y simplificar los vaivenes teórico-
prácticos de una disciplina asaz vital, pa-
ra un lector medianamente culto pero no
necesariamente iniciado en el tema en
cuestión, la autora ha organizado su tra-
bajo como sigue:
t De aquí en adelante las comillas indicarán
reproducción textual de expresiones tomadas
del libro reseñado.
"Capítulo I. Nacimiento )' primerospasos: antecedentes generales; crea-
ción oficial de la psicolingüística 
-1954. nuevas concepciones acerca
del lenguaje.
Capítulo IL Desarrollo en la década
del ó0. Temas y subdisciplinas: psi-
colingüística experimental; neurolin-
güística; universales lingüísticos; re-
lativismo lingüístico; piicolingüísti
ca evolutiva.
Capítulo III. El lenguaje infantil:
lenguaje y dotación biológica; len-
guajg y dot-ación mental; lénguaje y
medio ambiente; enfrentamieñtos
teóricos: mentalistas versus conduc-
tistas.
Capítulo IV. Situación actual: el con-
cepto de regul¡ridad; la semántica y
el lenguaje infantil; patologías y dé-
ficiencias lingüísticai; peripeciivas
futuras."
El Capítulo I presenta la psicolingüísti-
ca preocupada en sus comienzos por te-
mas tales, como: "a) Unidades psicolin-
güísticas; b) Organización de los diversos
tipos de señales en el canal; c) Aprendi-
zaje d9 una primera lengua; d) Aprendi-
zaje de una segunda lengua y bifingüis-
mo; e) Codificación semántica, eramati-
cal y motora; f) Cambio lingüísiico; g)
Lengua, pensamiento y cultura." Prosigue
con la contribución de Chomsky y suln-
corporación a la lingüística del concepto
cartesiano de creatividad, junto con la co-
nocida y crucial distincióh entre compe-
tencia y actuación.
El Capítulo II se refiere a "las grandes
líneas de investigación" que caraóterizan
la psiconlingüística en la década del 60:
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psicolingüística experimental, neurolin-
güística, psicolingüística evolutiva, como
asimismo a los nuevos planteamientos lin-
güísticos que ellos originan: universales
lingüísticos y su "contrapartida" teórica,
el relativismo lingüístico.
El lenguaje infantil ocup¿t el CapltuloIII. Se explica la predilecció,n de los psi-
colingüistas por este problenra a causa de
su adecuación para un estu,lio producti-
vo de a) "casi todos los temas tratados
en la disciplina" y b) los planteamientos
teóricos que sustentan las dlistintas acti-
tudes frente a aquellos temzts. Se descri-
ben a este respecto, las posiciones biolo-
gista, mentalista y ambientalista. Se dis-
cute también en este Capítr¡lo la oposi-
ción mentalismo-conductismr¡.
En eI Capítulo IV se dest¿rca la impor-
tancia que ha adquirido el concepto de
regularidad y se llama la atención hacia
las "patologías y deficiencias lingüísti-
cas", también como una fonna de verifi-
cación de tal concepto. Se comenta tam-
bién en este Capítulo cómo,'para muchos
psicolingüistas, el "significado" ha llega-
d<¡ a ser un aspecto importante en sus in-
vestigaciones del lenguaje inllantil.
Por razones de rigor intelectual y me-jor divulgación, suponemos, se ilustra el
texto con profusas citas de los autores
pertinentes. Ello configura de hecho una
bibliografía útil y actualizada.
Si bien el profesor de lenguas extranje-
ras no encontrará en este libro alguna dis-
cusión de los problemas propios de su dis-
ciplina, resulta evidente que tópicos prc,
pios de la psicolingüística, como se nos la
presenta en esta publicación, lo son tam-
bién del aprendizaje-enseñanza de lenguas
extranjeras. Entre otros: la memoria, la
comprensión, el rol de la imitación, la
oposición mentalismo-conductismo, etc.
Es razonable suponer que el profesor en-
contrará en la psicolingüística abundante
material de reflexión y, presumiblemente,
respuesta a muchas de sus interrogantes.
Es curioso, por ejemplo, que un enfoque
en aprendizaje-enseñatua de lenguas ex-
tranjeras que está directamente relacio
nado con la psicolingüÍstica +l menta-
lista (cognitive-code)- no haya alcanza-
do la difusión que ha tenido, durante dé-
cadas, el enfoque estructural y, más re-
cientemente, el nocional-funcional.
Por estas razones, el libro de Peronard
resultará pertinente también para el pro
fesor de lenguas extranjeras en la medi-
da en que estimule su inquietud hacia es-
tas áreas de coincidencia anteriormente
mencionadas.
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